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КОНЦЕПЦИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
В ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ
Современный этап развития криминалистики характеризуется активным и 
целенаправленным поиском эффективных путей совершенствования деятельности 
по раскрытию и расследованию преступлений, возможностей повышения эффек­
тивности и оптимизации следственной практики. В этой связи в литературе спра­
ведливо отмечается, что одной из определяющих тенденций развития следственной 
практики является комплексирование тактических приемов или следственных дейст­
вий с целью решения задач, которые порознь этими приемами или следственными 
действиями решить затруднительно или вообще невозможно. Эта тенденция полу­
чила свое отражение в криминалистике в виде концепции тактических операций 
(комбинаций) [1, с. 167]. Поэтому правильно указывает В.Е. Коновалова, что в нас­
тоящее время среди теоретических проблем криминалистической тактики вызывают 
интерес концепция тактических операций, как своеобразная форма расследования, 
объединяющей организационные, следственные и оперативно-розыскные действия 
для быстрого и эффективного решения следственных задач [2, с.68].
Известно, что расследование преступлений - это многогранный процесс, в ходе 
которого постоянно возникают сложные задачи различного характера и объема: от 
общих, касающихся полного раскрытия и расследования преступления, установления 
всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу, изобличения 
виновных, до задач, решаемых для установления отдельных сторон расследуемого 
события, обеспечения условий для достижения общей цели расследования [3, с. 152]. 
Решение тактических задач становится более эффективным, если в процессе 
расследования преступлений, наряду с отдельными следственными, оперативно­
розыскными и иными действиями, применяются комплексы (системы) таких 
действий и мероприятий, требующие от следователя своевременного принятия 
наиболее целесообразного решения по делу.
В этом плане О.Я. Баев отмечает, что расследование любого преступления можно 
представить в виде последовательного или параллельного решения следователем 
ряда локальных задач, обеспечивающих раскрытие преступления и всестороннее, 
полное и объективное исследование обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания по уголовному делу. Далеко не всегда можно решить ту или иную задачу 
с помощью одного следственного действия, тактического приема, оперативно­
розыскного мероприятия. В таких случаях следователь планирует и реализует 
тактическую операцию [4, с. 236].
Таким образом, научный поиск и постоянное совершенствование следственной 
деятельности, разработка более эффективных форм организации взаимодействия 
органов следствия и дознания, вполне закономерно и объективно привело науку и 
практику к идее комплексного решения конкретных задач расследования в форме 
тактических операций.
Известно, что более 30 лет назад впервые в криминалистике к проблеме разработки 
тактических операций при расследовании преступлений обратился АВ. Дулов [5, с. 23- 
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26]. Основной тезис идеи состоял в том, что в существующем виде криминалис­
тическая тактика не отвечает потребностям практики, так как ограничивается раз­
работкой рекомендаций, рассчитанных на отдельные следственные действия. Между 
тем следователю часто приходится решать задачи, ответ на которые может быть 
найден только путем проведения комплекса следственных, оперативно-розыскных, 
ревизионных и иных действий. Поэтому необходима разработка тактических 
рекомендаций для оптимизации разрешения разнообразных сложных задач, что 
невозможно без совокупного проведения целого ряда указанных мероприятий. Такие 
общие задачи А.В. Дулов и назвал “тактическими операциями”.
Появление в криминалистике понятия “тактическая операция” обусловлена 
потребностями практики, анализ которой позволяет отметить, что целеустремленное 
проведение совокупности следственных и иных действий, направленных на решение 
той или иной задачи, подчиненной конечной цели расследования, значительно 
повышает его эффективность.
Актуальность этого направления научных изысканий также обусловлена необхо­
димостью исследования связей между отдельными следственными, оперативно-ро­
зыскными и иными действиями, направленными на решение промежуточных задач 
расследования, обусловленных, в свою очередь, складывающейся следственной ситу­
ацией и видом преступления. Как отмечается учеными-криминалистами, использо­
вание метода тактических операций особенно эффективно при расследовании слож­
ных уголовных дел, которые характеризуются существенной неполнотой исходной 
информации, большим количеством эпизодов и участников преступления или актив­
ным противодействием расследованию со стороны заинтересованных лиц [6, с.4].
В криминалистической литературе тактическая операция стала рассматриваться 
как важный элемент деятельности следователя по расследованию преступлений и 
нередко как средство реализации методов расследования, а само направление, свя­
занное с разработкой вопросов теории и практики тактических операций, именуется 
в криминалистической науке “авангардным” [7, с. 40]. И это не случайно. Обусловлено 
это тем, что разработка этой теоретической концепции носит ярко выраженную 
практическую направленность. В этой связи многие ученые и практики признают, 
что формирование, исследование типовых тактических операций и применение их 
на практике выступает один из главных путей оптимизации и повышения эф­
фективности процесса расследования преступлений (Р.С. Белкин, И.Ф. Герасимов, 
А.В. Дулов, В.Е. Коновалова, В.Ю. Шепитько, В.И. Шиканов и др.) В.Ю. Шепитько 
правильно указывает, что разработка тактических операций призвана способствовать 
оптимизации раскрытия и расследования преступлений, предполагает установление 
взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными следственными действиями, 
оперативными и организационными мероприятиями [8, с. 140].
Предпосылками возникновения и формирования концепции тактических 
операций послужили общность и повторяемость в процессе расследования прес­
туплений задач, стоящих перед следователем, следственных ситуаций, в рамках 
которых они решаются, способов их решения и т. д. Именно “выделение таких общих, 
повторяющихся действий является основой для разработки алгоритмов, создания 
схем, которые обеспечивают оптимальные варианты действий для достижения целей 
в данной профессиональной деятельности” [9, с. 13].
Возникнув в недрах следственной практики, теории криминалистики как метод 
решения конкретных, достаточно сложных промежуточных задач отдельных этапов 
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расследования, на основе, прежде всего, интегрирования и комплексирования дейст­
вий различных субъектов, его осуществляющих, тактические операции вызвали прис­
тальный интерес ученых-криминалистов. С одной стороны, как отмечает В.Е. Коно­
валова, названная концепция, вызвала неоднозначные оценки ученых, как надуманная 
конструкция, однако, с другой стороны, ее практическое применение оказалось дос­
таточно эффективным, хотя и нарушало традиционное представление о пос­
ледовательности следственных действий, подчиненных логике расследования [2, с. 68]. 
Поэтому предложенная идея о необходимости применения тактических операций при 
расследовании преступлений була активно поддержана многими криминалистами.
Дальнейшее развитие идеи и разработка тактических операций нашли отражение 
в научных работах многих отечественных и зарубежных учёных-криминалистов (Т.В. 
Аверьяновой, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, И.Ф. Герасимова, А.В. Дулова, Л. Я. Драпкина, 
В.А. Журавля, А.А. Закатова, С.Ф. Здоровко, Е.П. Ищенко, Л.Л. Каневского, Б.Г. Куль­
чицкого, В.Е. Коноваловой, И.М. Комарова, В.А. Князева, В.И. Куклина, А.В. Лагутина, 
Г.А. Матусовского, А.Е. Михальчука, И.Ф. Пантелеева, Е.Р. Росинской, М.В. Салтевского, 
Н.А. Селиванова, АД. Трубачева, В.А. Образцова, Н.И. Хлюпина, В.И. Шиканова, В.Ю. 
Шепитька, Н.П. Яблокова и др.). Многочисленные публикации ученых-криминалистов 
по различным вопросам тактических операций, издание в 1986 году межвузовского 
сборника научных трудов по данной проблеме, а также последующие исследования 
во многом способствовали теоретическому исследованию данного феномена крими­
налистической науки, уяснению его роли в практике расследования преступлений.
Однако, тщательный анализ работ, посвященных рассматриваемой концепции, 
показал, что, несмотря на ряд опубликованных статей, монографий, а также 
диссертационных исследований, многие ее положения до сих пор не имеют 
единообразного решения. В настоящее время в теории криминалистики, практике 
расследования преступлений пока не существует единого понимания по многим 
вопросам тактических операций. По поводу последних в специальной литературе 
на протяжении уже более чем четверти века идет бурная дискуссия. Очевидным 
является то, что “тактическая операция” является одной из наиболее дискуссионных 
категорий криминалистики, наряду с такими как “криминали-стическая характе­
ристика преступлений”, “предмет криминалистики” и некоторые другие.
Более 30 лет прошло со времени предложения А.В. Дулова о разработке и 
применении тактических операциях в расследовании преступлений, однако, как 
отмечает Р.С. Белкин, практическая реализация идеи тактической операции не очень 
продвинулась (10, с. 88). Исследование названой концепции в теории кримина­
листики нередко было однобоким, конструируемым применительно к какой-либо 
категории преступлений, где в методике расследования упоминались либо назы­
вались те или иные тактические операции как возможные способы решения задач 
расследования (2, с. 68). Примерный их набор весьма скуден, да и содержатся в нем 
порой вовсе не тактические операции, а простые перечни действий, с помощью ко­
торых порознь друг от друга может быть решена одна и та же задача.
Нередко тактической операцией называют то, что таковой в действительности не 
является. Так, например, в работах В.А. Образцова, И.М. Комарова, Н.Л. Швец, Н.А. 
Марочкина, В.Я. Решетникова и многих других авторов называются такие тактические 
операции, как “Контрольная закупка”, “Контрольный обмер”, “Выявление”, “Обезв­
реживание взрывотехнических объектов”, “Снятие остатков”[11, с. 80-82], “Реставрация 
лица и головы неопознанного трупа”[12, с. 52], “Контрольная проверка” [13, с. 169], 
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“Осмотр места происшествия”, “Обыск” [14, 36-60) и др. В таких случаях, по мнению 
авторов, комплексируются действия по подготовке и осуществлению планируемого 
мероприятия. Однако такие действия не являются тактическими операциями.
Следует согласится с мнением Р.С. Белкина, что подготовка к проведению следственного 
действия или оперативно-розыскного мероприятия, как правило, рассматривается как 
часть или элемент его тактики. Составляющие ее организационно-технические меры 
тактическими не являются. При ином понимании любой допрос, любое предъявление 
для опознания и т.п. превращаются в оперативно-тактическую или тактическую 
операцию. Названные действия могут стать и элементом тактической операции, когда 
они проводятся не сами по себе, а тактически связаны с другими действиями или 
оперативными мероприятиями. Контрольная закупка в этом случае станет одним из 
элементов операции по задержанию преступника с поличным, и сама эта операция будет 
носить иное название [10, с. 90]. Кроме того, контрольная закупка, как правило, прово­
дится как оперативно-розыскное мероприятие, а в некоторых случаях как оперативно­
розыскная операция и не является предметом изучения криминалистики.
Нельзя смешивать тактическую операцию и с чисто техническими мерами, например 
по обезвреживанию взрывных устройств или с организационно-техническими дей­
ствиями, например, связанные с реставрацией лица и головы неопознанного трупа, с от­
дельными поисковыми мероприятиями, тактическими приемами, например, с исполь­
зованием фактора внезапности и т.п. Более того, вызывают большие сомнения предло­
жения по формированию тактических операцій, именуемых некоторыми авторами как 
“Осмотр места происшествия”, “Обыск” и т.п. Известно, что осмотр места происшествия, 
обыск являються следственными действиями, однако это вовсе не значит, что они 
проводятся в форме тактических операций. Одиночное действие не может образовать 
тактическую операцию, поскольку операция - это всегда комплекс, взаимосвязанный и 
взаимообусловленный комплекс действий, мероприятий и средств их реализации
В этой связи следует особо отметить, что в настоящее время все более очевидным 
становится то обстоятельство, что на современном этапе развития криминалистики 
многие вопросы, касающиеся проблем тактических операций, являются дискусси­
онными и еще недостаточно разработаны Очевидно, что многие положения кон­
цепции тактических операций требуют глубокого теоретического осмысления. 
Обсуждение проблем тактических операций в общетеоретическом плане еще далеко 
от своего окончательного решения, о чем справедливо и указывается многими 
учеными криминалистами (О.Я. Баев (2002 г.), Р.С. Белкин (2001 г.), В.Е. Коновалова 
(2003 г.), И.М. Комаров(2003 г.), С.Н. Чурилов (2002 г.), В.Ю. Шепитько (2003 г.) и др.
В частности, продолжают оставаться дискуссионными такие вопросы, как понятие, 
структура, классификация и место тактических операций в системе криминалистики. 
В принципе нет единого мнения даже по вопросу понятия тактической операции. 
Нуждаются в дальнейшем развитии еще недостаточно разработанные вопросы 
тактических операций, в частности касающихся: функций тактических операций; 
организации и планирования тактических операций, разработки их структуры, 
определения системы действий алгоритмического характера; следственных ситуаций 
и их влияния на выбор тактики осуществления тактических операций; тактико­
психологических проблем, которые возникают в процессе взаимодействия 
участников данных операций; возможности законодательной регламентации 
осуществления тактических операций; криминалистической характеристики как 
информационной основы формирования тактических операций и др.
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Актуальной представляется также разработка вопросов эффективного взаимо­
действия различных органов, служб, участвующих в расследовании преступлений, 
расширения применения тактических средств сбора и реализации полученной 
информации, более эффективного использования технических средств при 
организации и проведения тактических операций, информационно-поисковых 
систем, оперативных и криминалистических учетов и т.д.
Разнообразие взглядов по указанным проблемам подтверждает актуальность темы 
исследования и обусловливает необходимость дальнейших теоретических раз­
работок данной концепции. Поэтому значительный интерес представляет разработка 
тактических операций, как в общетеоретическом плане, так и применительно к 
расследованию отдельных видов преступлений. Наряду с разработкой общих 
положений теории тактических операций, а также организационно-тактических 
основ базовых (высокого уровня общности) тактических операций, достаточно четко 
обозначилась тенденция выявления, изучения возможностей и определенных 
закономерностей формирования и использования тактических операций при 
расследовании отдельных видов преступлений. В этом плане перспективным 
представляется типизация тактических операций, как применительно к отдельным 
видам преступлений, так и к ситуациям расследования. В этом отношении уже есть 
опыт составления перечня тактических операций при расследовании убийств [15], 
дальнейшие разработки могут представить подобные либо разновариантные 
регламентации относительно других видов преступлений [2, с. 68].
Таким образом, все вышеизложенное убедительно свидетельствует о том, что раз­
работка концепции тактических операций и практическое ее применение - это реаль­
ность сегодняшнего дня, а само направление, связанное с исследованием данной проб­
лемы, становится одним из наиболее перспективных в криминалистической науке.
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